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Imatges de la catedral de Barcelona. Detalls des desperfectes i façana original i restaurada. 
LA CATEDRAL 
EN PROCÉS 
DE RESTAURACIÓ
El 4 de maig passat el Capítol de la Catedral va inaugurar les
obres de restauració de la façana major i el cimbori de la
catedral de Barcelona. Tal com va expressar el degà del
Capítol mossèn Guiteres, era una «celebració festiva enmig
de la reconstrucció de la catedral», que servia de cloenda de
la primera fase de la rehabilitació i anunciava ja l’inici de 
la següent, la rehabilitació de la torre de les campanes, en la
qual animava la gent a participar. La celebració va tenir lloc
al Pla de la Seu, amb la representació de l’obra teatral
Assassinat a la Catedral de T.S Eliot, sobre la figura de sant
Tomàs Becket, amb la façana major i el cimbori com a esce-
nari de fons.
Aquesta inauguració va tenir lloc cent vint-i-cinc anys des-
prés de la inauguració oficial de l’inici de les obres de la
nova façana de la catedral de Barcelona, projecte dels arqui-
tectes Josep Oriol Mestre i August Font, finançat per Manuel
Girona (1887-1912). 
Tot just fa cent anys va finalitzar la construcció de la façana
major i el cimbori, que donà lloc a la nova imatge de l’accés
principal a la nostra catedral, ja que anteriorment l’entrada
era per la porta de Sant Iu, just al costat del pont del Rei
Martí que connectava el Palau Reial amb la catedral al carrer
dels Comtes. Cal tenir en compte que la façana gòtica inaca-
bada construïda el segle XV, sota l’actual neogòtica, donava
a un espai reduït i sense vistes, fins que l’enderroc de les
muralles romanes, amb les construccions adossades, alliberà
l’actual Pla de la Seu.
El conjunt monumental de la façana i el cimbori és un inte-
ressantíssim exercici d’estil que desplega tot el repertori
propi de l’arquitectura neogòtica del moment. La façana és
també un petit museu de l’escultura catalana del XIX, ja 
que hi treballaren escultors destacats com els germans
Vallmitjana, Joan Roig, Eduard Batiste Alentorn, Agustí
Querol, Francesc Pagès o Rafael Atché.
El despreniment d’un fragment de pedra (imatge 01) del
segon contrafort de la façana el juliol del 2003, va precipitar
l’inici d’uns estudis exhaustius d’anàlisi i diagnosi de la
façana, que vam elaborar conjuntament amb un equip d’es-
pecialistes, dins el marc del Pla Director aprovat l’any 2002.
Analitzades les causes d’aquest despreniment s’observà la
presència de gafes de ferro oxidat actuant com a subjecció
dels carreus de la façana al mur medieval.
Segons els estudis practicats sobre tot el conjunt de la faça-
na, més enllà dels problemes comuns d’aquest tipus de res-
tauració (embrutiments, desplacacions, degradacions de la
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pedra, etc.), la façana presentava dos problemes fonamen-
tals, bastant comuns en edificis neogòtics europeus de la
mateixa època. Un era la inestabilitat de coronaments, pina-
cles i vitralls, que ha originat alguns despreniments en les
darreres dècades, i l’altre la presència generalitzada de ferro
oxidat en gafes (grapaldines segons el llibre de compres) i
cèrcols de subjecció de la pedra. L’augment de volum pro-
duït per aquesta oxidació va generar la fragmentació i poste-
rior ruptura de sectors puntuals del conjunt.
Per solucionar la presència de ferro oxidat, després d’avaluar
diverses tècniques, la solució triada ha estat el desmuntatge
selectiu de les parts de la façana on la presència de ferro
havia originat patologies significatives. Se substituiria el
ferro oxidat per titani, un material molt més resistent a l’oxi-
dació que l’acer, i es restituirien les pedres malmeses per
altres de noves de pedra de Montjuic, d’antics carreus exis-
tents, o en el seu defecte per unes de característiques similars
procedents d’una pedrera d’Aberdeen (Escòcia). 
Només en el cas de les agulles –tant de les torres laterals com
al cimbori– hem optat per la substitució global dels cèrcols
de ferro per altres de titani, atesa la manca d’estabilitat de
l’estructura perquè l’oxidació dels cèrcols de ferro havia pro-
vocat unes esquerdes horitzontals (vegeu imatge) en moltes
de les pedres que travaven l’estructura vertical de l’agulla.
Per facilitar el desmuntatge i posterior muntatge de l’agulla
es va planejar un cindri interior, que va permetre fer els estu-
dis previs a la restauració i penjar la bastida volada des de
dins cap a l’exterior.
D’aquesta manera s’ha pogut consolidar estructuralment 
la part més afectada i complexa del conjunt format per una
bella traceria calada coronada per l’escultura de santa
Helena, que també s’ha restaurat i de la qual s’ha millorat la
subjecció. Per arranjar l’estabilitat dels pinacles, s’incorporà
una armadura central de titani a l’interior.
Un cop resolts els dos principals problemes esmentats ante-
riorment, s’ha completat l’actuació amb una restauració de
tots els paraments de pedra, contraforts, cornises i escultures
existents, seguint les tècniques habituals al respecte (millora
de la canalització de les aigües pluvials, sanejament de jun-
tes, consolidació, substitució o restitució volumètrica dels
carreus i neteja). També s’han restaurat tots els vitralls dels
finestrals de la façana, protegint-los amb vidre de seguretat
per la part exterior i, en el cas del cimbori, amb malles de
ferro similars a les preexistents.
Així mateix s’ha col·locat un sistema antiaus, una xarxa de
cables electrificats en llocs de refugi de coloms (sota corni-
ses, ràfecs, voladissos…), col·locats de manera que són gai-
rebé imperceptibles a cop d’ull o s’integren en el conjunt.
Les aus reben una petita descàrrega, suficient per espantar-
les sense provocar lesions, i totalment inofensiva pels
humans.
Tots aquests importants treballs de rehabilitació han requerit
mitjans auxiliars, grues, bastides i altres instal·lacions, cosa
que ha comportat un gran exercici de creativitat i gestió amb
la voluntat de mantenir en tot moment el funcionament de la
catedral, oberta al públic durant tot aquest temps. 
Amb la finalització dels treballs de restauració, la Catedral
de Barcelona torna a oferir a la ciutat la seva imatge més
representativa, ara amb tota l’esplendor original.
Gràcies a la voluntat de tots els agents implicats hem posat
aquesta experiència de restauració, tan singular i complexa,
al servei del coneixement, i la volem continuar oferint. Així,
es van aplicar les tecnologies d’estudi i recerca més actuals,
alhora que es mantenien els materials i les tècniques tradicio-
nals. Al llarg de les obres s’han recuperant materials i oficis
als tallers d’obra, uns habilitats a la coberta de la catedral i
d’altres en indrets adients. 
Aquesta és l’estratègia pedagògica que tenim voluntat de
continuar en les restauracions que actualment s’estan duent a
terme a la torre de les campanes i a les cobertes. Així, la cate-
dral mateixa actua de motor de desenvolupament, com havia
estat temps enrere.
Detalls de les obres de restauració. 
